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Introducción
El presente folleto presenta al lector un inventario de las plantas, 
árboles y matorrales que crecen en altura. Está organizado en orden 
alfabético para facilitar su lectura y la rápida ubicación de la especie a 
consultar. Cuenta con imágenes fotográficas de cada planta para una 
mejor identificación visual; además de una corta descripción sobre su 
ciclo de vida, morfología de la raíz, tallo, hoja, flor o inflorescencia, 
fruto, semilla, formas de propagación y características especiales; y 
proporciona información acerca de los usos en el área terapéutica, 
agrícola, ornamental, entre otros.
Espero que esta publicación sea de utilidad para los estudiosos de las 
plantas.
Valdano Tafur
Marzo 2010
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AJENJO (Santa María) Parthenium hysterophorus Asteraceae
Descripción:
Herbácea perenne, alcanza un tamaño de hasta 1 m de altura. Crece en terrenos 
baldíos y en los bordes de las carreteras. Emana un olor suave característico.
Morfología:
Raíz. Barbadilla pequeña.
Tallo. Herbáceo de dicotiledónea, fotosintetizador, anguloso, con ramificación 
acrotona abundante.
Hojas. Alternas, tripinnatisectas, glabras de 15 cm de largo por 8 cm de ancho.
Inflorescencia. Racimo de capítulos.
Flores. Sólo flores del disco de color blanco y muy pequeñas.
Fruto. Cipsela diminuta.
Reproducción. Semilla.
Usos:
Las raíces sirven como repelente para combatir la infestación por gorgojos en 
semillas almacenadas de fréjol, trigo y maíz.
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